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ニョンの北 35 キロにあるボーム・ドゥ・ヴニーズの劇団 TRAC（Théâtre
















⑷ この学会での研究発表は，筆者の発表 «Albert Camus, japonais malgré lui» も含
めて，Camus l’artiste, Colloque de Cerisy（sous la direction de Sophie Bastien,





に関西学院大学で行なった講演 «Une vie en compagnie de Camus» のテキスト，
および行成望美，小西晴美，村上直子，三氏によるその翻訳「カミュと生きて」























































































⑽ Les Justes, texte Albert Camus, mise en scène Guy-Pierre Couleau, jouée à



















































































『アストゥリアスの反乱』（Révolte dans les Asturies）はカミュが共産党に
属していた時期（1935年から 1937年）に情報宣伝活動の一環として立ち上
げた劇団「労働座」（Le Théâtre du Travail）の演目として友人たちと一緒に
書いた戯曲である。作者の名前は記されておらず「共同制作の試み」（essai de
création collective）とされているが，実際にはかなりの部分をカミュが書い















































































































































21 カミュは 1941年版『カリギュラ』でケレアの年齢を 30歳としている──ちなみ
にカリギュラは 25−29歳，セゾニアは 35歳，エリコンは 30歳，シピオンは 17
























































































































26 ペストは第 2部では黄色いミニのワンピースを着て，第 3部ではその上から軍服
を羽織るが，SM の女王の印象は変わらない。
27 シアノ氏自身は「イギリスの女子高校生の制服をイメージした」と言っている。
28 Hiroki Toura, La Quête et les expressions du bonheur dans l’œuvre d’Albert
Camus, Eurédit, 2004, p.303.
７９ヴァンサン・シアノ氏演出によるカミュの戯曲



































































































I …Albert Camus, Œuvres complètes I, 1931−1944, Gallimard, «Collection de la
Pléiade», 2006.
II …Albert Camus, Œuvres complètes II, 1944−1948, Gallimard, «Collection de la
Pléiade», 2006.
III …Albert Camus, Œuvres complètes III, 1949−1956, Gallimard, «Collection de
la Pléiade», 2008.
──文学部教授──
８３ヴァンサン・シアノ氏演出によるカミュの戯曲
